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Одним из центральных вопросов теории и практики управления 
предприятием в современных условиях является обеспечение устойчивых 
темпов роста, как в долгосрочной, так и в краткосрочной перспективе.  
В связи с этим первоочередной целью выступает создание условий, при 
которых эффективность деятельности предприятий будет повышаться, что 
послужит основой для их развития. Так, в современных условиях 
предприятию необходимо искать новые пути выживания, использование 
конкурентных преимуществ и обеспечение конкурентоспособности 
производств и продукции. 
Конкуренция является важнейшим понятием, выражающим сущность 
рыночных отношений. Конкуренция определяет тип взаимоотношений 
между производителями по поводу установления цен, объемов предложения 
товаров на рынке и потребителями по поводу формирования цен, объема 
спроса на рынке. Стремление превзойти других побуждает к конкурентной 
борьбе, успех которой зависит от качества и эффективности управления 
конкурентоспособностью предприятия. Конкурентная борьба представляет 
собой динамический процесс, который необходим для лучшего насыщения 
рынка товарами.  
Р.А. Фатхутдинов дает такое определение: «Конкуренция – процесс 
управления субъектом своими конкурентными преимуществами для 
одержания победы или достижения других целей в борьбе с конкурентами за 
удовлетворение объективных и субъективных потребностей в рамках 
законодательства либо в естественных условиях» [4]. 
Важными аспектами в данном определении являются следующие: 
1. Рыночная конкуренция представляет собой взаимодействие 
организаций на рынке, т. е. борьбу за продвижение своего товара. 
2. Конкуренция ведется за ограниченный объем платежеспособного 
спроса, так как именно ограниченность спроса заставляет фирмы 
конкурировать друг с другом. 
3. Рыночная конкуренция развивается только на доступных сегментах 
рынка [5]. 
Конкуренция представляет собой движущую силу развития общества. 
Она способствует лучшему использованию способностей и знаний, 
совершенствованию и разнообразию человеческих благ, рацио-нальному 
поведению продавцов и покупателей как необходимому условию 
существования на рынке. 
По степени интенсивности конкуренция может быть: 
привлекательной (в определенном сегменте субъект качественнее 
удовлетворяет свои потребности или получает прибыли больше, чем  
в предыдущем сегменте); 
умеренной (действия субъекта конкуренции поддерживают кон-
курентную среду в данном сегменте рынка); 
ожесточенной для объекта конкуренции (субъект поглощает, 
уничтожает либо вытесняет объект из данного сегмента); 
ожесточенной для субъекта конкуренции (объект (конкурент) 
поглощает, уничтожает, либо изгоняет субъект из данного сегмента) [3]. 
Формы  конкуренции: 
предметная – конкуренция между товарами одной ассортиментной 
группы, между аналогичными объектами, удовлетворяющими одну и ту же 
потребность; 
функциональная – конкуренция между товарами (объектами) – 
заменителями; 
личностная. 
Конкуренция на рынке выполняет функции регулирования, мотивации, 
распределения, контроля [4]. 
Наиболее распространенными методам являются ценовая (основана на 
свободном рыночном соперничестве) и неценовая (предполагает изменение 
свойств продукции, создание новых изделий для удовлетворения тех же 
потребностей) конкуренции. 
Также выделяют методы конкуренции товаров, основанные на 
повышении качества, снижении цен, минимизации эксплуатационных затрат 
и др. 
Понятие конкурентоспособности предприятия включает в себя 
способность выпускать конкурентоспособную на конкретном рынке 
продукцию, ее преимущества по сравнению с другими фирмами данной 
отрасли внутри страны или за ее пределами. 
Высокая конкурентоспособность предприятия – гарант получения 
высокой прибыли, при этом предприятию необходимо достичь такого уровня 
конкурентоспособности, который помогал бы ей долгое время конкурировать 
на рынке. В связи с этим перед любой организацией встает необходимость 
управления конкурентоспособностью предприятия [1]. 
Управление конкурентоспособностью предприятия – это деятельность 
по формированию ряда управленческих решений,  направленных на 
противостояние внешним воздействиям для достижения лидерства в 
соответствии с поставленными стратегическими целями. 
Также под управлением конкурентоспособностью понимают процесс 
воздействия на всех уровнях на факторы и условия, которые обеспечивают 
создание продукции оптимального качества и полноценное ее использование.  
Целью управления конкурентоспособностью в процессе производства 
является выпуск необходимой продукции требуемого качества в нужное 
время и в необходимом количестве. 
Процесс управления конкурентоспособностью представляет собой 
экономическое, организационно-распорядительное, морально-
психологическое воздействие субъектов управления (государственных и 
региональных органов, а также собственников, менеджеров, собственно 
производителей и потребителей) на процессы разработки, изготовления, 
обращения, потребления товаров и услуг, которое осуществляется с целью 
укрепления позиций на рынках, максимизации прибыли, посредством 
использования конкурентных преимуществ. Конкурентными преиму-
ществами могут быть более высокие, в сравнении с конкурентами, 
технический уровень и качество товаров и услуг, более низкие цены, 
издержки производства и обращения, включая транзакционные рас- 
ходы [6].  
Для организации работ по обеспечению конкурентоспособности любых 
объектов (систем) необходимо четко сформулировать их миссию, стратегию 
развития, а также оценить свои возможности и внешние угрозы, сильные и 
слабые стороны, связи с внешней средой и решить другие задачи. 
Главная задача анализа конкурентоспособности предприятия – 
выявление пропорциональности состояния компонентов внешней среды  
управляемого объекта, разработка и внедрение мероприятий по повы-шению 
качества компонентов и обеспечению их пропорциональности.  
В настоящее время этой работой занимаются бессистемно и эпизоди- 
чески [1]. 
Управление конкурентоспособностью осуществляется через анализ 
эффективности использования факторов, составляющих модель оценки 
конкурентоспособности предприятия, составление стратегии повышения 
конкурентоспособности предприятия. Подобный подход к управлению 
позволяет подробно рассмотреть факторы, влияющие на 
конкурентоспособность предприятия, но он не создает целостного 
представления о конкурентном потенциале организации [5]. 
Существует ряд научных подходов к управлению конкуренто-
способностью, каждый из которых освещает свой объект управления. Все 
научные подходы не повторяют, а дополняют друг друга. Так, например, 
системный подход позволяет повысить организованность, качество и 
эффективность управляемых объектов. Комплексный подход учитывает 
организационные, социальные, психологические и другие аспекты 
управления и их взаимосвязи. Функциональный подход заключается в том, 
что потребность рассматривается как совокупность функций, которые нужно 
выполнить для ее удовлетворения. Нормативный подход основан на 
установлении нормативов управления для подсистем системы управления. 
Поведенческий подход заключается в оказании помощи работнику с целью 
повышения собственных возможностей, значимости для организации [2]. 
Также выделяют принципы управления различными объектами 
(функциями) в целях повышения их конкурентоспособности: принципы 
управления персоналом; управления качеством; ресурсосбережения и др. 
Данные принципы управления должны разрабатываться с применением 
научных подходов и отражать все многообразие управляемых объектов, 
миссии субъектов управления и другие аспекты.   
Целесообразно выделять оперативное, тактическое и стратегическое 
управление конкурентоспособностью предприятия. Оперативное управ-
ление заключается в изучении и быстром реагировании на состояние рынка, 
текущее изменение спроса, покупательских вкусов, запросов, потребителей.  
Тактическое управление конкурентоспособностью направлено на 
формирование совокупности видов, приемов и методов конкурентной 
борьбы, избираемых и практически применяемых предприятием против 
своих конкурентов для реализации своей конкурентной стратегией. 
Стратегическое управление конкурентоспособностью предприятия 
опирается на осуществление долговременной линии рыночного поведения в 
зависимости от складывающихся и предвидимых условий продаж, общего 
состояния внешней экономической среды, при-способленности к 
требованиям рынков, располагаемых ресурсов. Выделяют виолентную, 
патиентную, коммутантную и эксплерентную стратегии. В рамках 
стратегического управления вырабатывается направление движения фирмы, 
характеризуемое видами производимой продукции, издержками 
производства, качеством, ценами, ориентацией на определенные сегменты 
рынка [5]. 
Управление конкурентоспособностью предприятия, как и управле-ние 
предприятием в целом, представляет собой сложную систему. Сложность 
систем управления конкурентоспособностью предприятий постоянно 
растет. Это связано с непрерывным внутренним развитием организации, 
постоянным изменением механизма управления кон-курентоспособностью 
предприятия, а также внутренних и внешних условий функционирования, 
что влечет за собой изменение связей между элементами системы и всей 
системы в целом [1]. 
Таким образом, лишь конкурентоспособная организация способна 
выжить, во времена жесткой конкуренции на рынке, поэтому управление 
конкурентоспособностью предприятия играет важную роль в условиях 
развития рыночной экономики. Проблемы управления 
конкурентоспособностью предприятия в современных условиях требуют 
разработки и внедрения принципиально новых методов, привлечения 
высококвалифицированных кадров, применения инновационных 
технологий развития, учитывающих мировой опыт, что повысит гибкость и 
выживаемость предприятий в условиях рынка.  
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